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miimu D E L E O N 
Luego qvx ICÍ; Swtíí. .íJaftldcs T SitK^fcrieá racibaa 
loe número» 'íül BOLSÍ'ÍK OÍI* aímspo&ttBa al dis-
trito, Miívciidma qus ua sljc mi «jffirdp-iAr *:i í l eit ío 
do costiíia'íire, dciiae pír;ntíX'.ic*ii,á fí^cíía . í l -recite 
del número ¿ui-'.iiiaifctj. 
Los .'áoijTO'fft'rióa cuidarí-u -i*) .c.-^rar M't Snu.'-
m PUBLICA LOS -LITO, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se sascribo «n la .taipranta de iaDiputRCión provincial, á cu&tro 
posetsc cincuenU cénttmoa el trimostré, ocho pcü«tae al semestre y 
i¿mnce ptiSfltHS al año, pagadus al solicitar la suscripción. LOR pagos 
de inora da la cp.pital aa harán ¡jor libranza del Giro mutuo, admi-
iiéndoae solo salios en las suscripcionos de .trimestre, j ún icamente 
por !a FKACCIÓN OB FKBÍÍTA que resulta. Leu Ruscripcionee atraaa-
da» P.Í cobran con aumento praporcional. 
W s^affi'cs iüritu*''ynirticiraocontimosdfipR'íietft. 
A D V E K T E N O I Á EDITOKIA.L 
L»s disposieiones de las autoridadfls, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, HO infierta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anunció con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada l ínea 
de insercidn. 
> .RTE OfiCIsl. 
Presideneia tiel Consejo da Ministras 
S. M. el Rey (Q. D. G.) con-
tinúa en.lu oiuja'l de Sevilla sin 
'^ novedad .en,su importante salud.: 
S. M. lá Reina Doña María 
Cristina y Augusta Reál- Fami-
lia siguen disfrutando en, esta 
. Corte de igual. béneflcio. - • • 
' ví?í¡«ía Htil <üa 10 de Mn^'Oi 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTBDOOIÓN . PÚB [ICA 1>E LHÓN 
A n u n c i o . 
: Se hallan en lü.SücrBtaria (le es-
ta Corporscióo los ' t í tu los admiD<s. 
tr í i t ivos tía ubíribraniU' .Dtús en pro-
pieilad siguientes,' qoe'.'los interesV-
dos pueden p teseu ta r só a recoger: 
.. D.* Esperanza "Aif.'aDca Abadías . 
nombrada Maestra en propiedad pa 
ra la esuoola de Vil ladeciues (en 
id.), cun la dotoción anual de 500 
pesetas. '. 
D . ' María B a s ü i s i Trabo Tufnes, 
pura IB de Barrios de Nistoso (en V i -
lla°rutó'.;), con ñOO pesetas. , 
D." Beatriz Ber,layes de Fr jnc i s -
co, para ' la de Camplongo (en Ro 
diezmo), con 500 pesetas: • 
D. ' ,Antonio» G a n d a r i ü a s J u á r e z , 
para la dé Vinales (en Bembibr'é),. 
con &00 pesetas.:'- _ ' - . : • 
D : ' Antonia P é ' e z Villamíl, para-
la do 'Vil isfvSe (en Vi l l s s sb i r i ego) , 
con 500 pesetas. 
D." Rogeüii Volasco de! Campo, 
para la de Magaz (en id.) , con 625 
pesetas. 
D * Blasa Cólaf it.e Msncebn, para 
la de Quilos (en Oaosbelov), ''on 625 
pesetas. • .' , 
Leca 7 de Mayo do 1904. 
El Qohornadór'PrGsidente, 
Estclmn AnsrcNola , 
E l Secretario, 
.llunuel ('«pelo 
• • M - i i s r A - ' s 
-'. Cancelac ión «le expeilionles «le r c g i M t r » : • 
: ' : - Eó, cu!ii"pl¡m¡ent.ó'tlel ort., 64 da la vigente ley del Ramo,' ver.go en.admitir l:is renuncias de los registros mineros que so iodícau en la s igruiénte-re-
-l»ci6n,'.pi*'sent»d'-í. 'pór so» ri'gi'Átriidóres, deóloraado fr'aoóaB y^regis t iabiM los t e r r eóos designodcs. . 1 ; , . . '.' . : -
• Consuelo . . . \ , . i 
Filomeba.. . '. w . . . . . . . . . . . . ' . 
E u g e n i o . . : .-. 
E s p e r t i n z a . . . . . . . . : 
. F l o r - M a r í a . . . , ^ : . ; . . . . 
.Oémasia& Uaria'del Rosar io . . 
N ú m e r o , 
: del ' 
expediente 
3.305-: 
3.317 
3.329.-
3.341'. 
3.342 
:3.:Í43 
V a | d o r r ¡ a . . ' . . . . . . . . . . ; , 
P o n f ' í r r ó d a v . . . . . . 
Las Médulas . . . . . . . 
Santiago de los Vil las . 
M a r a ñ a . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . : . 
Apuntamientos . 
V u l d e p i ó l a p ó . . . . . . 
Ponferráda 
t . ' a r ú c e d o . . ' . . . . . . . . . 
Carrocera. . . . . . . . . . . . 
Maraña-. ; . . . . . . . ' . '. 
Ueni ' : . ' - ; . • ; ; ' . ; . ' . • ' . . . . . 
Registrador -
D. Jul ián M a r c o s . . . . '.VV 
• Policarpo Miranda . . . ; ' 
• Pedro G ó m e z . . . . . . . . 
• Francisco G u t i é r r e z . . 
A. Claveria y .Cdmpiiñiá ; ' 
Idem. . . 
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Le'in 7,de Mayo de 1904 — E l Gobernedor, £ . Angnsola . 
OI'ICINAS DK H A C I E N D A . 
ADMINIST.CACÍÓN DE H A C I E N D A 
DE LV PKOVINCrA DS LKÓN 
Cetlnla «le iiolfilicji<*Í4>ii 
Cor, esto fecha se.pnmanica al A l -
calde dt; Vdlue'rrey, que eu el t é r m i -
no de ocho Oías, y b,jo aperc ib í - , 
miento de piopo:.,ec al Sr . Delegado 
la iropos:eión de una muita, p; tgúe 
al Cimüüionado-plantór j , D. T o m á s 
Gonzílcii , las diiítas de 45 pescUs 
devengadas en los sois dios que em-
pleó eu recoger de dicha Alcaldía la 
copia de! padrón y lista cobrutoria 
de cédulas poisonales, esn-espon-
diei-le.-í á dicho Aynnt.amíeot.-i y i.flo 
corriente, toda vez que el A l c l d e 
hizo atso omifo de la circular de es 
ta Adtümtstr i teión, fecha 12 de AbiU 
próximo pasado, publicada en el Bo-
IETÍN OFICIAL do esta provincia, y se 
negó á satii-f.icer d k h i s dietas al re 
fendo Comisionado. 
Y para que el indicado Alcalde no 
pueda alegar ignorancia de dicho 
acuerdo, se le uotiticu t ambién por 
medio de la presento, pubiiedodose 
en el BOLETÍK OFICIA I. 
Leóu 10 de Mayo de 1904.—El Ad 
ministrador de Hzcienúz , Juan 3fo>i 
tero. 
TESORERÍA DE HACIENDA , 
DE tA PROVINCIA DE tEÓN 
CtVdsilnM |>erM«>iialcM 
La Dirección general del Tesoro 
público, en orden-circular fecha 2 
de A b - i l ú l t imo, dice ni Sr . Delega -
do do Haciendo lo siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se 
ha comunicado íi esta Dirección ge 
neral con fecha 30 de Marzo ú l t imo 
la Uenl orden siguiente: 
«I lmo.Sr . : H.ibiéudose ya dispues-
to por Real orden do 25 del actual la 
forma en que, en observancia de los 
vigcLtas reglamentos o rgán icos de 
la Adimr.istracióu Central y Prov in -
c ia l , han do encargarse esa Dirección 
genisra) y las Tesuroriasde Hacienda 
de la recaudación del impuesto de 
cédulas personales,el Rey (Q. D.G.) 
se ha servido asimismo disponer que 
la cobranza voluntaria de dicho t r i -
buto dé principio en estaCorte el dia 
5 del próximo mes do A b r i l , y el dia 
15 de este mismo mes en las demás 
capitales y pueblos del Reino. 
Que el descucuto del importo da 
las expresadas cédulas ó las clases 
activas y pasivas, jornaleros, parti-
cipes de cargas dejust icia y dermis 
perceptores de haberes del Estado, 
se realice en 1." de Junio próximo 
venideio,al satisfacérseles los habe-
res de M a j o anterior. 
Qua para dicho fin los funciona-
rios que deban adquirir cédula de 
clase superior h la que les corres-
ponda por sus h í ib í res y jornales, lo 
hagan constar asi ante sus Hab i l i -
tados ó Pagadores por medio d é l a 
oportuna declaración debidamente 
autorizada, durante el mes do Abri l 
p róx imo, ex 'g i éndo le s , si no lo ve-
rilicoseu, la responsabilinad consi-
guiente; y 
Que se faculte desde luego á 'eso 
Centro directivo p a r a solucionar 
cuantas dificultades pudieran sur-
g i r eu la realización del servicio de 
que se trata. / 
De Real orden lo digo V . I. para 
su inteligencia } demás fines.» 
Eu cumplimiento de la anterior 
Real orden, y encargada la Oficina 
Arrendataria de Contribuciones de 
esta proviucit. do la cobranza del re-
ferido impuesto por orden de 15 del 
pasado, esta Tesorería ha dispuesto 
lo siguiente: 
i . " Queda abierta la cobranza 
voluntaria del impuesto de cédulas 
personales para el actual año , p u -
dieudo proveersede dicho documeu -
to los vecinos de esta capital en el 
local establecido por la Oficina R e -
caudatoria, situado en la plaza del 
Nido, D Ú m . 2. Horas de despacho: 
todos los días hábi les , de ru^ve á 
doce, y de quince á dice ocho. 
La recaudación en las cabezas de 
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partido y demás pneblus do !a nro-
v ioc ia , se verificará en íns loca es 
que loa Auxil iares de la Oficiuu Re-
caudatoria designar&a previamente, 
dando ul amuicio ia oportuna pu 
blicidad. 
2.° Con e! Bu do que á los i n d i -
viduos de clases ¡ictivaH y pasivas .y 
d e m á s perceptores do haberes de! 
Estado pueda deseentArselea el i m -
porte do sus códulys respectivas el 
1." de Junio próx;mo, al sat isfacér-
seles los haberes del mss ac tu»! , los 
Sres. Habilitados y Pagadores se 
se rv i rán presentar o í esta Tosore 
ria de Huci-índu, á ia mayor breve-
dad posible, relaciones por duplicado 
que contengan el non-.tue. naturale 
za , edad, estado, domici l io, haber 
de ¡os interesados, clase de la cédu-
la que á cada uno corresponda é i m -
por-'o daellus y dij los recargos, 
S.° Q'in ouRiito á ¡os iadividuos 
de las citadas clases que. por no te-
ner su vecindad legal euestnciudad. 
DO es tán ob'Jgddos á satisfacar el 
lecargo muuicipal establecido por 
el Ayuntamiento de est» íiapita), 
debeii t : limitarse los H .bilitados :i 
exigir les la exhibición d i sus cédu-
las personales,' en ol mes do Jul io 
p róx imo , al sat isfacérseles los habo 
res de Junio anterior. 
León 7 de Muyo de 1904.—El To -
sorero de Hacienda, José Borras. 
Don Atitonio i l i e t í n Lance, Socre 
tario ai) 1.. Audiencia provincial 
de León. .. - • " 
Certifico: Que en el alarde de Us 
causas que han dé s o m e t e t s é al J u -
rado en el cuatrimestre p róx imo, se 
ha señ ¡lado para aar principio á las 
" sesiunoB, de los" que han. resultado 
comprendidas en el mismo, ios dias 
. á que c b D t m u i i C i ú n se expresan, asi 
COQIO el de los Jurados quu ea ío r t eo 
verificado ha correspondido formar. 
-Tribunal para conocer de las meu-
, cionndos causas, cuyos notubres'y. 
vecindad se detallan: . " ' 
_ - Juzgado de instrucción de Sahagún '•' 
Causa por robo, contra Pascús l : 
García y otro, para el dia 28 de Mayo 
próximo. . - - 1" :." • 
Otra por. igual delito, contra Cj 
rlaco Gáicíá y otro, para el dia 27 
del mismo. .... 
•'. Otra por homicidio, contra Nata l 
Aláiz Diez, para el día ¿8 do igua l 
mes. 
JURADOS 
D . José Cubría Osle, do Vi l lamar t in . 
D Ser» pió Durante Pérez, de Es-
. ci.'bíir. 
D. Bimtista Calvo, de Valdepob. 
D. Narciso García F e r n á n d e z , de 
Moodreganes. 
D. l iomáu Pérez Fuentes, i z l l e -
. nodo. -
D . Alborto González Gut ié r rez , de 
S a h a g i í u . 
D . Eusebio Medina Pérez, de Castro 
tnudsrra. : 
D . rienito Vallejo Herreros, de Ca l -
zadi l la . • 
D E imán de la Red Guerra, de La 
Vega . 
D . Faustino B a ñ o s Oville, de E l 
Bu rga . ' , ' 
D . Vicente Pomar, do Galloguillos. 
D . Lauro Blanco bollantes, do Sa -
h a g ú n . 
D . Valentín Fe rnández Ampudia , de 
Coreos. 
D . Antonio Alonso Herrero, de C a l -
zada. 
O. Inoconcio Carbajal Rojo, de C a l -
zada. 
D. Isidoro Crespo Medina, de V i l l a -
verde. 
D. Ezequiel Alonso Herrero, de Cal -
zada. 
O Narciso Pastrana Calvo, de Ber-
clunos. 
0 . Decgrscias Mart ínez Su i tumat -
ta, de Sa"ta Cristu.a. 
D. Diego Bajo Pérea , de Gordoliza. 
Capacidades 
D. Juan Flórez Cossio, de S a h a g ú a . 
D. Cayetano Gatóu Garc ía , da Joa-
rü la . 
D, Celestino Gómez Núñez , d e f u -
h n g ú n . 
D. Victoriano GjúzSlaz Macho, da 
Reaedo. 
D. André i Herrero Solache, do Sa • 
bagiio. 
D. Simón Alonso Oonzi lez , de A l -
inanz». 
D T o m í s V i l U Difz , do S a h a g ú n . 
Ü. Félix de Migool Aláiz, de ídem. 
D. Marirtuo Baños Gonz i l ez . de V i -
l l amuñio . 
D. Ju l ián Font del Corral, de S a -
higü- . i . 
D. León Caballero Castellanos, de 
Castrillo. 
D. Eustaquio S á c c h ' Z Gomoz, de 
S ñ h n g ú n . 
D. Emiliaoo Llamas Bustamante, de 
ídem. 
D. tíerapio Caballera Feruindez, de 
Castnl io . 
D . Constancio del Corral Flórez, de 
S . ihagúu . 
D . Gregorio Alvalá Lozano, de V i -
llavelasco. • ' ' 
SUPERNUMERillIOS 
Oaíezas de famil ia y vecindad 
D. Víctor Campó Balbiieua|de León. 
D. Ange l Bamal Horrera, de ídem. 
D. Juan Mardomingo, de idera. -
Ü. José Suá rez García , cíe í d e m . 
V - ... Capacidades :;"-';:' 
D;:Joaquin Ruiz Bianchi , .:cle León. . 
D . . A'jtoDio-.Iglesias González , , do 
.. ¡dl!E'.. • • ' • 
' Juzgado de instpticción de Valencia -
de'Don Juan 1 
Causa por inceudib, contra M o -
destó Redondo y cuatro más , -para 
el cíu 31 de Mayó próx imo. 
JURAD.S 
Caiezas de familia y vecindad 
D. Hig in io Fernández Viejo, de Cas-
t rofuér te . 
D . Félix Santos Provach:., Ae C u -
biiias de los Otaros. 
D. Francisco F e r u á u d é z González, 
de Campazas. 
D. Nicolás Blanco Maraña, de S a ñ -
. , tas Martas. 
D . Joaqu ín Mart ínez del Rio, de V i -
llanueva da las Manzanas. . 
D . Lorenzo García Rey, de Ardón. 
D. Ramón Herrero Martioez, de U a -
t^nzá . 
D . Lorenzo Blanco Panera, de San-
tas Martas. 
D. Eugenio Merino Cadenas, de A l -
gadefo. 
D Santos Mart ínez R i o l , de V i l l a -
horuato. 
D. Pedro Garzo D o m í n g u e z , de V i -
llademor. 
D. Juan Blanco Miguélez, de V a l -
doras. 
D. Ju l ián Lozano Panera, de G u -
sendos. 
D. Antol in Huerga Andrés , de C i -
in .nes. 
D. Erneterio R o d r l g u í z Qarela, Je 
Algadtfe. 
D. A g u s t í n Nicolás Valencia,de San 
Millán. 
D. Antonio Pastor Blanco, da V i -
llafsr. 
D. Higio io Chamorro Fuertes, de 
Vill.-iaemor. 
D. L ino Casado Rodriguez, do V a l -
deres. 
D. Ramón Garrido Negral , de Izagte 
Capaciiades 
D. Maximino Alonso González, de 
Vatderas. 
D. Aniceto González González, de íd . 
I). Víctor Pérez Cadonas, de V i l l a -
qaejida. 
D. Adolfo Gi r r ido M i r i n o , ¡lo V a -
lencia. 
D. Leoncio González Harrero, de 
Castrofuerto. 
D. Eugenio Borrego Cabrera, de 
Vakicras, 
D. üumurs i í ido Prieto Reguera, de 
M u a d e ó n . 
D. Einüm García G-ircia, de V a -
lencia. 
D. Elíseo Ortiz M u t í n e z , de id . 
n . Gubino Robles Provecho, da Pa -
jares. 
D. S .nt isgo García Rodr íguez , de 
Cabreros. 
D. Blas Btiróa Cresp:>, de Vi l l ahor -
u a t i . 
D . 'Alberto Suá rez f.oreazana, de 
Valer,cia.-
D. Podro González Gouzáloz, de V a l -
deras. 
D. Andrés B l i r i o s G ireia, de Toral . 
D. Pedro Ruano Merino,' de Casti l -
fale. 
SUPEENUMBttiltnS ; 
Caletas de famil ia y veo ü a d _ -
0. Graciaco Diez PérezVd-i Laóñ.""- . 
D..Carlos.Alv.'iiijz, do id'.' .- -
D . Vioent;) Z j r i tn , de id . . 'C 
P . Fráiio¡¿co;Frailo.Alleade, dV id . 
Gapacidadis 'r ' ;. 
D. Miguel F e r n á ü d e s BaDCÍ3.lia, ; de 
. León. ' •• '-' '- ' " ., " • " . ~ 
D. Teiesforo:Févu4ndez"B.allarna,' dé 
idem. 
: Juzgado de instrucción de Rlaflo 
Causa por. homicidio contra José 
Rodríguez Aldiuzara , p i r á el dia ¡.° 
de Junio. 
JURAD.S: 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Andrés Casado Prado, de Bioai de 
Hñérga ' io . 
D. José Gunzúl iz González , da L o -
dares. 
D. Pascual M e l i a v i l l a C. is t jüo, de 
La Uña . 
D. Jusu B ilbusaa González , da, Pb 
drosa. 
D. Florencio Alvaraz Atvarez, do 
Eicaro . 
D. Dionisio García T e j e r l a , d e L i l l o 
D. Aoge l Diez y Diez, de Prioro. 
D. Bernurdino te jenna Tejerina, de 
Alejico. 
0. Jul ián F e r n á n d e z Diez, da L o -
dares. 
D. Jul ián Rojo Presa, de Pedrosa. 
D. Casimiro Alvarez Goazález , de 
Robledo. 
D. Pedro Estrada, d» Modino. 
D. Felipe Cas»do Prado, de Boca de 
H u é r g a n o . 
D . Eladio Ponga Tejerina, de A r g o -
vejo. 
D. Inocencio Fuentes Mart ínez , de 
Reuedo. 
D. J ,u«o Díaz Fe rnández , de Pr ioro . 
D . Mariano Alvarez Alvarez , de E l 
Otero. 
D. Jo rón imo Tajariua Fuente, de 
Prado. 
D. T o m á s Diez, de Fuentes. 
D. Aniceto Diez González, de C a -
mode. 
Capacidades 
D. Bernardiao Alvarez Tejerina, da 
Remolina. 
D. Candido Diez V i l l a r r o e l , de 
Huehlo. 
D . Víctor Hurtado Rayero, de Pallide 
D. Domingo Garci.i Bubnena , de 
Acevedu. 
D . Bi ldomero Aionso Ruiz , de C i -
- g ü e r a . ' 
D. Valentín P j n g i G a r d a , de S a -
iamou. 
D. Mariano F e r n á n d e z Rodriguez, 
do C r ó m e u e s . 
D. iidi-fo.,so Torosa Ceüóa , da A c e -
vaoo. 
D. . Isidoro Cimádevil ia Canal , de 
'L ' t r io . ' . 
•D. Manuel Mart ínez González , de 
Reyero. 
D. Rüinan Uun iz Prad-j, de M a r a ñ a . 
D . Antonio Riaüo Anürés , de Cuó-
nnbres. 
D. José M-irtiuaz González , de R e -
yero. 
D. Felipe Fernandez Gonzá lez , de 
VíiMehuesa. 1 
D . . Antonio Suárez C j s c a ñ ó u , de 
Vegamian. 
D. Santos Balbuena Rodrú 'oaz , de 
.: A l i j e . ' - • ' ' 
SUPERNUMaRlRI _[ S -
- , ' ' Galiezas.de famiiia y vecindad 
D. Nicolás L ó p í z Muñoz, de Laón . :. 
D. Do jungo de Angulo, 'de ÍJ . 
D.'Sij 'téío Boiañós, de i d . 
ü. Alonso M i r i i u P icón , da' i d . - .; 
Cjpicidsdes . .' 
O.-FranciscJ¡Oib'j P .«rúa, í de ú s ó a . 
U. i l a r íauu Cuesta-PragdúbVde Id. * 
Juzgado de injtrucción de La Vecilla 
Causa.pur robo, contra José S a n -
tiago Pfi/uño,' jwra ol diá tí da Junio 
p r ó x i m o . -. - ' - -
.0¿ra por homicidio frustrado, c o n -
tra A u U r é i Vinuela I todr iguéz , para 
el día 7 'üe l mismo mas: 
Otra por homicidio, contra V i c e n -
ta Gut ié r rez y ocho más , par» e l 
día S ao ignui mes. : 
JURADOS 
Caiezas de famil ia y vecindad 
D. Gabriel Viñuela Alonso, de Barrio 
ü. Isidoro Tascó a, ae Villalfaide. 
D. J o s é RoOies Rodr íguez , do L a 
Rooiú . ; 
D. Lu is García Hevin, da Robledo. 
D. Gervasio Ares Ramos, da Alcedo . 
D. Juan García Roblen, de Peredil la . 
D. Eugenio S á n c h e z , de Dobesa. 
D. Fél ix González Diez, uu Getino. 
ü. Felipe Mieras Cas t añón , de C a -
bornara. 
D. Etneterio de la Fuente ¿jrouzález, 
de Parda vé . 
D . Juan González , de S j l a n a . . 
D. Ange l Gut ié r rez Alonso ,deBuiza . 
D . Juan García G j n z ü e z , de Solana 
D. Bonifacio Puanta García , de L a 
Los i l la . 
D. Francisco García Robles, da Or-
zouaga. 
J,i¡ 
D . Ange l Kodriguez Sa rc i a , de Ce-
rectf ir.. 
D . Pudro Gut ié r rez G o n z á l e z , de 
Fardi ivó. 
D. Mateo (jjrc¡:i Mirundu, de Ve-
neros. 
D. MigU'-'l Sodr/guez Caflóo, de f'e-
redú la . 
D . Anfíel Kodriguez González, de 
L a Ma la . 
D . Isidro García Gut iérrez , , de V i -
llalfeide. 
D . L í and ro González , do Palazuelo. 
D. S imóo Goazález , (la L u g á n . 
D . Bernardo Diez Orejas, de Cár-
menes. 
D . Balbmo L m z a NúDez, de Par-
ü a v é . 
D. Greeono Rudriguez, de V e g a -
qu^madn. 
D. José Tascón Alvarez , de Orzo. 
naga. 
D. BI»s Sierra Valladares, da Par-
d a v é . 
D.Jnan Diez Gi . rc ia , de Valeuava 
, D . I w a c Petnftndez, de U i g á n . 
D , Auroliano Diez González, de V a l 
deteja. 
D. Manuel González Fe rnández , de 
• ' Vfilporquero.-
D . M- i iue l Diez y Diez,da Orzcnoga 
D . Je rón imo Rodr íguez O o o s á l e z . d e 
Robles . 
D . Antonio Robles Suá rez , de La 
Vooillo. 
D, Migue! de. Puga . de La Debesa. 
SUPEBNDMERAHIOS 
O i b m t de fumilin y vecindad ' 
D . Ildefonso B l a i c o . de León. -
•D. Jiian Alvarez. de í dem. . 
D. Faustino Ovejero, de Ídem. V 
,D. Lucia no LiibéiiGonzález, 'de ídem. 
. ..' , . Capacidades -
' . ,D. 'Martin da la Mata, de-'l.eóu. ' 
D . Junu Adolfo Muñoz, do idom. ... 
..... - ' i ; >'_'.-'_:' 
• Juzgado de instrucción de * Fonferrada 
¿''Csjisá por homicidio, contra Dor 
. ^míngo-O'oineote. paraVel día 13 de, 
- "Junio"pióximo. ' . - • -
•\V "Otra.por igiíal delito, contra Bal •. 
'.domero Bavo y-dos más , -para" ios 
d ías 14 y 15 del mismo mes.*. ."• 
" ' -.' . JUUADIS . 
Cabezas de famil ia y. vecindad ' 
D . Bonificío Pacioa López, de Pon-
ferrada. 
D. Manuel Vega Alvarez, de ídem. 
D. Antonio González Fe roández , de 
Toreno: 
D.Mr,nue¡Rodr iguez Libran, deTorre 
D. Manuel Diez Alvarez , de Bem-
bibre. : 
D. Eduardo Blanco del Val le , de 
Ponf-rrada. 
D.. Damián G a r c í a Valcárcel , de 
F r e s n e d o . , ' 
D . Jueé González Alvarez , da Co-
brana. 
D. Alvaro Alvarez Diez, de Noceda. 
D. Antonio Ar ias Alvarez , de Bem-
bibre. 
D! Juan Cubero Díaz ,de San Román . 
D. Antonio Alvarez Vida l , de Lago. 
D. Pr imit ivo Vidal Corral, deCaba-
Binas. 
D. Francisco Fernández González, 
do San M i g u e l . 
D. Amadeo Pérez Calvo, de Fres-
nedo. 
D. Bernardiuo Vi l l a r Marqués, de 
Cubillos. 
D . Gabriel F e r n á n d e z López, de Otero 
D. Bernardo Gut ié r rez Alvarez, de 
Matachuna. 
D. Pedro Pérez Marqués , do Cubillos 
D. Domingo P e s t a ñ a Robles, de To-
dejo. 
Capacidades 
D. Lorenzo Marqués Gómez , de Cu-
billos. 
D. Faustino Aller Rivera, de C o r t i -
guera. 
D. Tomás Cubero F e r n á n d e z , de 
Bembibre. 
D. Pío Alvarez Martínez, de Tom-
brío de Abajo. 
D. José Cubero Díaz, de Viflales. 
D. Benito MenéuclezGaroía, de Pom 
briego. 
D. Antonio Alonso Barrios, de Mo-
linaseca. 
D. Manuel Díaz Cuonlias, de Co 
brana. 
D . Pedro Fierro Calvo, de Vil lal ibro 
D . Herminio García Rodr íguez , de 
Ponferrada. 
D. Manuel Alonso Bmrios, de Mo-
lina. 
D. Rosendo G u t i é r r e z . Al le r , de Ca_-
fajñas. 
D. Angel Tahoces Rodr íguez , de 
ValdefraDCo. 
D. Raimundo Nieto Alvarez, de Pon 
ferrada. 
D. Francisco Alvarez Travieso, de 
. í d e m . 
D. L u i s Folguerai Folgnora!, de 
Fueatesuuevaa. 
. eUPBBNUMBIÚRIOS • . . . 
; Cabezas de fami l ia y. vecindad 
•D; Fraocisco Macias .Gómez.deLeón 
D . Telesfuro.Hurtado, de. ídem. 
D. Segundo Guerrero, do . Ídem. , 
1). Valent ín Casado, dé ídem1. 
. . . . . . Capacidades '_ 
'ti. Gumersindo; Rosáleé, de'León.."; 
'D..Ricardo Gonzáloz Ciei í fúegos, dé -
ideua. . ' 
i ' j - • - • r ' -. '; 
Juzgado de instrucción de León 
Causa por injurias á ¡a Monar -
quia.r .contrá . .Daniel . Calvo . 'Pérez, 
para c l oiá 2().de Junio próximo. "' -
Otra,por Iiorhicio,- contra Isidoro, 
Prieto Cañón , para él día 21. . ' 
Otra' por incendio,.'.contra Ceies-
tina Pooga y otro, para ol día 22. ^ 
Otra para el <liá 23 .por del i to .dé 
robo, contra Manuel de Sao Antol ia 
y otros; y .. 
Otra para el día 24 y siguientes 
por robo, eu el Monte de. Piedad, 
contra Juan Antonio García y otros. 
JURADOS 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Fernando Estrada Ordóñez, de 
l.orenzana. 
D . José García Flecha, de Garrafe. 
D Francisco Mac i a sGómez .deLeón . 
D. Lázaro Muñiz Alvarez; de B e u -
llera. 
D. Rafael Guerrero N á v a r e s , de Ote-
ruelo. 
D. Iguacio Tascón Garc ía , de V i l l a -
búrbu la . 
D. Valeriana García Rabanal, de 
Cembranos. 
D. Marcelino Mart ínez Flórez, de 
Valdefresao. 
D. León Martí i iez M a r t í n e z , de V i -
l l acedré . 
D. Pedro Soto García , de Torneros. 
D. Lázaro González F e r n á n d e z , de 
V i l echa . 
D. Pedro del Pueyo Alvarez , de V i -
ñ a y o . 
D. José Fi'.lalgo Alvarez , de Vitoria . 
D Manuel Mart ínez Vil lanueva, de 
Rivaseca. 
D. Pedro C a ñ i s Pérez , de Manci l le -
ros. 
D. Rafael Rodr íguez Alvarez , de 
Tapia . 
D. Pedro Corral í tuiz, de Santa M a -
n a de Ordás . 
D. Cipriano Llamaiares López, de 
Cn ' t r i l lo . 
D .Pa t r i c io Muñiz Redondo,do V i -
l la r roañe . 
D . Manuel Gonzi lez F e r n á n d e z , de 
Custro. 
Capacidades 
D Gregorio Rey Campano, do V i -
lecha. 
1). Ciérnante Garcís Muñ iz , de Pe-
d r ú n . 
D. Juan Bolo Fornándoa, da Saato-
vooia . 
D. Santos del Arbol Campollo, de 
Vi lecha . 
D . Isidro Rey Vega , de Oazouil la. 
D. Severiauo Vaidés Zontu, de León. 
D. Enrique Rodr íguez , da ídem. 
D . Manuel Rey Campano, de V i l e -
cha. 
D¡ Ambros io Fe roández Llamazares, 
de León. 
D. Santiago Alfugeme, de ídem. 
D. RamónKidalgo Ji i i in .de A u t i m i o . 
D , Cristóbal P a l ü r é s , de León. 
D. Ruti l io Fe rnández Llamazares, 
da ídem. 
D. Justo Mar t ínez Ib-ia, dé Valde-
: sc-go de Abajo. 
D . P u u t i l e ó n López Robles,,do León 
D. Tomás Fuentes Rodriguez, de V i -
• lladongos. 
BUPERSUMERARIOS ., 
-' Cabezas de famil ia ' y vecindad 
D. Carlos Alvarez, de León. 
D.-José Suárez .Garc ía , de í d e m . 
D. Segundo Gueiroro, do . ídem; 
D. Víctor Giiéstá Montero, de ídem. 
Capacidades ' 
D. Telesforo F e r n á n d e z Bál larna, ; de 
León . - ' ..'•'•'. - :"• -'•" . ' • 
D. Miir t in de la Mata. ' dé . idem. :; 
Juzgado de instrucción de La Bafieza 
Causa de robo, contra Vida l y L u i -
sa Chamorro, para el día 30 de Jumo 
p róx imo . ' . 
Otra por i g u a l delito, contra Vale 
riano Rubio Aldouza, días l . - y 2 a e 
Ju l io . -
JURADOS. 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Rafael Ferroro. Barrera, de Zúa-
res. , 
D. BlasGarcia Ga ic i a , do Vil lanueva 
D. Tomás Antúnez . Ferrero,' de L a 
Bañeza . 
D . Antonio . Fe rnández Fuoites, de 
. Roperuolos. -
D. Manuel Al i ja -Al i ja , de A l i j a . 
D . J e rón imo de Lera Vidales, de Po-
sada. 
D. Pascual Alegre Miguélez , de M a -
talobos. 
D . Francisco Canto Garavito, de 
Roperuelos. 
D. José Castellanos Garc ía , de San 
: Pedro de Pegas. 
D . Pedro Benito Barrera, de Zuares. 
D. Baltasar Alonso Bailez, de San 
fisteban de Nogales. 
D . Andrés San Pedro Gonzá lez , de 
Vi l laza la . 
D . Salvador F e r n á n e z Prieto, de Re-
delga. 
•;TO?reBMawt*yM'jr-qq7'M«iii'«iii'ij«imM 
U . Migue l Amez Prieto, de L t g u n a 
D-ilga. _ 
l ) . Antouw Barnent'.'S Rod r igue i , 
de Custrillo. 
D. Agus t ín Santos Sontos, de Re-
delga. 
D. Cesar Carracedo Madera, do N o -
garejss. 
D. Baltasar González Santos, de P a -
lacios. 
D. Clemente del Pozo Ferrero, de 
Regueras do A r r i b a . 
D. Felipe Martiuez ylanco, de L a -
guna de Negril los. 
Capacidades 
D. Fernando Mart ínez Pérez , de La 
Nota . 
D. Antonio í 'rieto B j i l e z , de San E s -
teban. 
D. Baruardino Rebollo Andtés , de 
- Zuares. 
D. Agus t ia Verdejo Rebollo, de P o -
bladura. 
D. Francisco Alonso: Alvarez , de L a 
Baueza. 
D. Segundo Cabero Castellanos, de 
San Pedro Berciauos. 
D. Justo D o m í n g u e z Verdejo, de 
Pobladura. ' . 
D. Rafael Mart ínez Rodr iguez , de 
Nogarojas. 
D. Manuel Prieto Cabero, de L o g u -
• na Ddlga. 
D. Audiés Pérez Barrera, do Zuá re s . 
D . Pablo Gut iér rez , de La Bañez-i . 
D. Ju l i á a -•Majo Cuesta, de Z a m -
broaciuos. r ' 
D. FranciüCa Santa María Gal lego, 
..oe.id. ' •:" 
D . ' A n g e l Moran Mar t ín , dé V i l l a - ' 
. -nuuva . 
D . Miguoi R o d r í g u e z ' F e r r e r o , de. : 
Laguna do Negrillos;" . 
D . Buenaveotura Delgado Mart ínez, ' , 
. de Pobladura. _ ',. • •;• ;;. 
- : . . . FfPÜBM'MBIHBlO-l ' 
" ^Cabezas de familia y t'eciñda'd.'. •r1-
D,:Lázaro Lera L e g u m , de León. ' . .. 
D: ' Juan Mardomingo, ua i d . '. .. 
D . ilate'í). He rnández , de i d . . .: • ¿* 
D . Cesar Gago, de ¡d. -:. 
- Capacidades . .-• '•:••;'; -•'<'; -
D . Migue l F e r n á n d e z Baucidl la , de -
- Leóu. ; ' , ' - o -
D . Roberto P á s t r a n a , de i d . . , 
Juzgado de instrucción da Astorga 
Causa por cor rupc ión de menores,. 
contra Isabel Gónioz Gu t i é r r ez , para 
el día 4 de Ju l io . 
Otra por falsedad, contra T o m á s 
Vioeute. Pérez , pan, ios días 5 y o del 
misuio mes. 
Otra por robo con humioidio, con-
tra Marcelino Ruipóréz y otro, para 
el ala 7 y siguientes da igual.mes. 
JUBIDOS; 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D . Juan Sánchez S á n c h e z , de Benar 
vides. 
D . Manuel Martiuez Mar t ínez , de 
Turc ia . 
D . Antonio D o m í n g u e z Acebo, de 
Hospital . 
D . Francisco Nieto Alonso, de A n -
d iñue l a . 
D . Santiago Criado Criado, de Q u i n -
tamlla de Soa.oza. 
D . Joaquín Rodr íguez F e r n á n d e z , 
de Foncebadóu. 
D . P a s c u a l Miranda Otero, de L a -
gunas. 
D. Federico Alonso Garrote, de As -
torga, 
D Viceoto Alonso dts Paz, de Santa 
D. Isidro Salvadores Alonso, de San 
Mart ín . 
D. Isidro Criado F e r n á n d e z , de E l 
Gsnso. 
D. Francisco San Pedro, de F i l i e l . 
D . Pedro Alonso Pclacio, de A n d i -
ñuc la . 
D . Heriberto Granel Cano, d e A s -
torga. 
D . Gregorio Cordero P u e n t e , de 
Q u i n t a m ü u . 
D Fermín Feruiindez Rodr íguez , de 
Santiago Mil las . 
D . Pablo Meudaña alonso, de Qoiu-
tanil la . 
D . José Blanco Botas, de Cast rü lo . 
B . Antonio Alouso Crespo, de Santa 
Colomba. 
D . José Mart ínez , de Q u l n t a n ü l a . 
Capacidades 
D. Francisco Mart ínez Ciindo,, de 
'Va l de San Lorenzo. 
D. Bufo Suárez Conejo, de Llamas. 
D . Ramón Diüeiro Cordero, de ton-
. cobiidón. 
D . E s t e l i a n A l o n s o C o r d e r o . d é Q u i n -
•.taDilla. 
D . Fernaudo González Alonso, de 
Santa Catalina. . 
D . Migue l Cabrera G o u z á l e z . d e S a n -
ta Marina. 
D . Lorenzo Criado Criado, <le T a -
•bludíllo. . . 
, D . Eonquo Llamas Gardo, .de. V i - -
Ib.nueva. . . ' - ,1 ' 
D. Manuel Criado Pastor, deElGanso 
. D . Tomás Alonso Botas, de 'Castr i l ló 
D. Domingo Nia t a í .N ie to , . ' d e ^ S á a - , 
tiago Mil las , " i. ^ : ' 
• D. 'Matias Arias Mar t ínez ; 'de Arme-
:' : liana. ' - v . • -
; D'. Sáti t iago Vega - A bííd,- de Nis ta l ; 
D. Pascasió: Aller j Cuesta, deTQuin-
tacil la de: Monte. . ' - f.a A 
, D : Cayeta'nó -Feroándeiii Alonso, de, 
• - V a l d e s p i o ó . " • . ' ' 
.'D; Júa 'n .Nuevo Nuevo, dé.VUlagatón-
' ' SUPKttSÚJIBlUIllOS 
' Ca l i (ús de famUia y. vecindad. C : 
' D . Lucio Gorcia 'Sarobii i ; do'Le'ón." 
. D. Valent ía Oasádo, de,id. .: 
D. José Ferí iáudéz Devésa, do id . 
- D. Isidoro Feroáodeü Llamazares,-
' • de id . • • .' 
Copacidadcs 
D. Mariano Cuesta Bragado, do León 
D. Ididoro Agnado Jolis , de i d . 
Lo que se hace público en el BO-
LETÍN OFÍCIAI. de la proviucin & los 
efectos del art . .4S de la ley dol J u -
rado, Y pura, que Conste, expido la 
' p résen le , v isan» por. el Sr . Presi-
dente y sellada coa el de esta A u -
diencia, e » León á '.29 de Abri l de 
1904.—Antonio Mar t in y Lunas.— 
V . " B.": E l Presidente, VieÜei. 
¿.Y UNTAMIENTOS 
A Icaklia constititcional de 
Valencia de Dou Juan 
S e g ú n me participa en este dia 
• D . José Santos Fe rnández , vecino 
de esta v i l l a , en la noehe del do-
mingo 1." del nctnul, y hora de las 
ocho de la misma, se le ex t rav ió do 
los pastos dol soto do las Mimbres y 
sus tablas, t é rmino de esta v i l l a , uu 
caballo de su propiedad; cuyas se 
ñ a s son las siguientes: alzada baja, 
pelo tordo, tuerto, de edad cerrada, 
herrado de las cuatro extremidades, 
y la c r i c sin cortar; cuyo paradero 
se ignora. 
Se ruega á la persona que lo haya 
recogido se sirva ponerlo á disposi-
ción de su d u e ñ o , ó i la de U . M a -
nuel Cimadevi l la , vecino de M a n -
si l la de las Muías. 
Valencia de Don Juan 3 Mayo de 
1904.—El Alcalde, Juan Mart ínez . 
A fin de que la Junta pericial de 
cada uno de los Ayuntamientos que 
ti con t inuac ión se expresan pueda 
proceder á la rectificación del a p é n -
dice al amillaramieuto que ha de 
servir de base á la formación de los 
repartimientos de la con t r ibuc ión 
por rús t ica , pecuaria y urbana para 
el aSo de 1905,se hace indispensable 
que los contribuyentes por dichos 
conceptos presenten en la Secreta-
ría municipal respectiva,en el plazo 
de quince d ías ,desde la inserción del 
presente en e l . BOIBTÍN OFICIAL, re-
laciones de las altas ó bajas que 
hayan experimentado en su riqueza, 
acompasadas d e l documento que 
acredite la t ransmis ión y el ptigo de 
los derechos é la Hacieoda; sin cuyo 
requisito no se rán admitidas: 
Fresnedo 
Quintana del Castillo 
• Magaz 
Renedo de Valdetuejar : 
Vi l lagatón 
La Veci l la 
Alcaldía constitucional de . 
Campo de Villavidel • • * 
Él día/S del corriente apareció en 
etita vi l la un caballo de las eeñas s i - ; 
guientes: 6 cuartas y media, pelo 
tordo, capón , cerrado, falto del ojo 
izquierdo, herrado de las cuatro ex -
' t r emidádÍM, ' l a !caBezu 'y las patas,^ 
de rodil lá ' abajo, negras;' el . cual se 
halla depositado en poder d é l a ve -
cina de.esta vi l la . D / i l a b u e l a Gar-
cía. : ' ,• ' ' '. r,;.- • - . 
' -.Lo que se hace público para que; 
llegue á' conocí miento &e su dueño , 1 
que' podrá" pasar a; recogerle, j u s l i -
nciiudó su per touéuc ía . . 
•: Campo.de Vil lavidéi 4 de Mayo 
de 190i.—Lorenzo Rubio. ~. 
J U Z G A D O S 
Don Rainón María Carrizo, Juez, de 
'\ primera iastuucia é ins t rucción de 
este partido de Valencia do Dou 
Juan . 
Hago saber: Que el dia 23 de los 
conientes, a las once; se verif icará 
en la sala de audiencia de este Juz-
gado el'BOVteo de U-a seis madores 
c o n t í i b u y e n t e s . q u e han de const i -
tuir la Juuta do paitido á que sé re-
fiere el art. 31 de la ley del Jurado. 
üadu ea; Vulenccu de Don Juan á 
siete de Mayo da 1904.—Ramón M . " 
Car r izo .—ÉlSecra ta r ¡o de gobierno, 
Manuel l ia rc ia a ivarez. 
E D I O T O 
Daa Celestino Nieto Ballesteros. 
Juez de primera instancia y de 
ins t ruec ióu de esto partido. 
Hago saber: Qiie cumpliendo con 
lo dispuesto eo el mt. 31 de la ley 
del Jurado, he aconi.ido en p rov i -
donn a ds esta fecin se proceda en 
1» sala-audiencia de este Juzgado, el 
dia 28 del actual, á las onco horas, 
al sorteo de los seis vocales que, bajo 
mi presidencia, han de fo.-mar la 
Junta de este partido para la desig-
nación de las personas que d e b e r á n 
figurar en las listas de Jurados co-
rrespondientes al mismo, en con-
cepto de mayores contribuyentes, 
cuatro por territorial y dos por in -
dustr ial . 
Dado en Pocferrada 4 7 de Mayo 
de 1904.—Celestino N i e t o . — P o r 
mandado de su señoría , Francisco 
A . Ruano. 
ANUNCIOS OFICIALES 
nmuam m CONTRIBUCIONES 
DE LA. PROVINCIA. DE IBÓN 
Don Pascual do Juan Flórez, A r r e n -
datario de la cobranza de las con -
tribuciones de esta provincia. 
Hago saber: Que desde el día de 
hoy da principio eo esta capital ¡a 
cobranza de cédulas personales del 
corriente año , por el personal n o m -
brado al efecto, d i s t r ibuyéndose á 
domici l io ,y en laOficina Recaudato-
ria, plazuela del Nido, n ú m . 2, de 
nueve á doce y de tres á seis, du-
rante el plazo de tres meses. 
F i rmarán lus que se expidan don 
José de Juan Fio.-ez y D. J e s ú s Ro-
d r í g u e z Vázquez . 
León 7 de Mayo de 1 9 0 1 . — P á s r 
cual de Juan Jflórez. • ; 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
.Vacante en la Secretaria general 
de esta Universidad la plaza de O f i -
cial - primero, dutada con elv sueldo 
de 1.500'pes6tas anuales,' que. debe 
ser provista -conforme á los precep-
tos de la ley dé l 4 .de Agosto de 1895 
y - J i e i l ' decreto de 9 de-Enero:jde 
1899, en persona, que, acredito ré'u-, 
oir . ' lóé requisitos y ' cond ic ioóes que 
en ios mismas sé determinan, este 
Rectorado ha dispiiestó se a n u ñ e i e 
dicha vacante por té rmino de t rein-
ta d ías , contados desde la publ ica-
ción de e s t é anuno lo ' éü 'la Saceto de 
Madr id , áfiu de que loé que se crean 
adorjudos de fas condiciones e x i g i -
das, puedan presentar sus iustauctas 
documentadas, escritas de puño y 
letra del interesado, dentro del ex-
presado t é rmino , en las horas de 
once á trece, en la Secretaria gene-
i&i de esta Universidad. . ' , 
Oviedo 6 de Mayo de 1904.—El 
Rector, Fél ix de Arambnru. 
Don José Sagardia y Sogardiu, Ca 
pi tán Ayudante del sexto Bata-
llón de A r t i U e m de Plaza, y Juez 
instructor del expediente s e g u i -
do en aver iguac ión del paradero 
del recluta del expresado Ba ta -
llón, Antonio Morán Reguera, que 
faltó á la concen t rac ión ordenada 
para el día l.0de Marzo ú l t i m o . 
Por la presente requisitorio llamo, 
pito y emplazo al mencionado A n -
tonio Morán Reguera, que fué alis-
tado por el Ayuntamiento de B e n u -
za, provincia de León, para el reem-
plazo de 1903, natural do Vi l la l ib re , 
Ayuntamiento de Priaranza, pro-
v inc ia de León, hijo de Pedro y de 
Rafaela, soltero, oe 22 años de edad, 
de oficio labrador, estatura un me-
tro 715 mi l ímet ros , cuyas señas per-
sonales se ignoran, por no constar 
en su filiación or ig ina l , para que en 
el preciso t é r m i n o de treinta dios, 
contados desde lo publ icación de es-
ta requisitoria en la Gacela de M a -
d r id y BOLETÍN OFKUAL de la provin-
cia de Leóo , comparezca ante este 
Juzgado mili tar para responder ¿ 
los cargos que le resultan en el i n -
dicado expediente; bajo apercibi-
miento, de que si no comparece en 
el plazo citado, será declarado re-
belde, parándole el perjuicio á que 
haya lugar. 
A la vez, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D . Gf), exhorto y r é q u i e m . 
á todas las autoridades, tanto civi les 
como militaras y de policia j ud i c i a l , 
para que practiquen activas d i l i -
gencias en busca del referido reclu--
ta , 'Antonio Morán Reguero, y en 
caso de ser habido , ' ío cobduzcao en 
calidad de'preso al.cuartel que ocu-
pa la fuerza del ' s e x t o ' ' B a t a l l ó n de 
Art i l ler ía de Plaza en San Sebas t i án 
y •>..mi disposición; pues asi lo ten-
go acordado en d i l igenc ia - de este -
dia: " - ." ' -. 
Dada en- San Sebas t i án á' 2.ri de 
A b r i l de 1904;—José Sagardia.". 
ANUNCIOS P A R T I C t J t A B E S • 
S E V E N D E 
en pública subasta una casa nueva, 
con terrenos anexos á ella, en Puen-
te Almuoy . Dicha subasta t e n d r á 
lugar el cía 29 del corriente, dfez de 
la m a ñ a n a , en dicho P u e n t e . A l - . -
muey y cusa que se véode.' E l due:, 
ño se reserva el derecho.de adjudi--
car la .ó no. 
Siendo llegada la óprca del arrien-, 
do del puerto y limpia de Is hoco-
presa de Luni l la , se anuncia en el' 
BOLETÍN OFICIAL para que las perso-
nas que quieran ¡t i toiesarse eo la 
subosta se presenten en Sotico el 
dia 22 de Mayo corriente, ú las dos 
de la terde. E l tipo de subasta es de 
1.000 pesetas.—Francisco Soto.— 
Pedro Loreozana. 
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